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Pembuatan Laporan Tugas Akhir dengan judul “Sistem Informasi Penjualan Online Hijab 
Wear Pada Butik Munja Griya Busana Jepara” telah dilaksanakan pada tanggal 1 April 
2013 sampai 30 April 2013. 
Tujuan Tugas Akhir ini adalah untuk membangun sebuah pembuatan sistem informasi yang 
berhubungan dengan sistem berbasis komputer, sehingga proses yang dilakukan dapat 
berlangsung dengan lebih cepat dan efisien serta dapat meminimalkan kesalahan yang 
mungkin terjadi. 
Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan pengumpulan data meliputi  studi literatur, 
wawancara ( interview ), pengamatan secara langsung (observasi ), metode pengolahan data 
meliputi data penjualan, pengiriman, dan pembayaran,  metode analisis data serta metodologi 
penyusunan sistem. 
Perancangan sistem ini dibuat berdasarkan proses penelitian melalui tahap perencanaan 
sistem, analisis sistem, desain sistem, seleksi sistem, implementasi sistem, perawatan sistem 
sehingga menghasilkan suatu situs yang terpadu. 
Dari pengamatan serta penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa Butik Munja Griya 
Busana Jepara menghasilkan rancangan dan implementasi data Informasi Penjualan Online 
Hijab Wear, dan menghasilkan informasi lain yang cepat selesai dan berguna bagi 
manajemen sehingga diharapkan akan menghasilkan suatu informasi yang lebih baik. 
 








1. LATAR BELAKANG 
1. Produk-produk pakaian  hanya 
dipamerkan pada outlet 
penjualan Butik Munja Griya 
Busana Jepara, dan melalui iklan 
di media cetak ataupun 
elektronik, tidak melalui media 
yang tepat dalam pemasarannya, 
sehingga hanya kalangan 
tertentu saja yang melihat  ke 
butik.  
2. Transaksi penjualan dan 
pembayaran mengalami 
kesulitan jika transaksinya 
terjadi diluar kota atau luar 
propinsi yang letak geografisnya 
berbeda.  
3. Transaksi pengiriman produk 
yang telah terjual juga 
mengalami kesulitan dalam hal 
mengontrol status produk yang 
dikirim apakah sudah dikirim 
atau belum.  
2. RUMUSAN MASALAH 
Dari uraian latar belakang di atas, 
maka penulis merumuskan masalah 
adalah sebagai berikut “Dengan 
merancang sistem informasi 
penjualan online hijab wear pada 
Butik Munja Griya Busana Jepara, 
menggunakan metode penelitian 
yang mengacu pada rancang bangun 
implementasi untuk efisiensi biaya 
promosi dan untuk mempercepat 
proses penyebaran informasi tentang 
penjualan produk kepada konsumen 
sehingga mampu memasarkan 
produk didalam maupun diluar 
daerah”  
 
3. TUJUAN PENELITIAN 
Berdasarkan pokok permasalahan 
maka tujuan yang dapat diambil 
dalam pembuatan laporan tugas 
akhir adalah membuat sistem 
informasi penjualan online hijab 
wear  secara cepat, tepat dan efisien 
pada Butik Munja Griya Jepara 
sehingga dapat diakses dimana saja 
dan kapan saja yang diharapkan 
dapat membantu dalam proses 
operasional perusahaan serta 
menghasilkan informasi yang 
dibutuhkan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban kepada pihak 
yang terkait 
 
4. METODE PENELITIAN 
Tahap-tahap pengembangan sistem 
menggunakan metode SDLC (Siklus 
Development Life Cycle). Tahapan 
utama siklus hidup pengembangan 
sistem informasi dapat terdiri dari:  
1. Tahapan Perencanaan Sistem 
(systems planning).  
2. Analisis Sistem (systems selection). 
3. Desain Sistem (systems design).  
4. Seleksi Sistem (systems selection). 
5. Implementasi Sistem (systems 
implementation)  








Gambar. Pengembangan Sistem Dengan 
SDLC 
 
5. HASIL PENELITIAN 
a. Desain Input Pada Butik Munja 
Griya Busana Jepara 
Gambar. Layout Desain Input Pada 
Butik Munja Griya Busana Jepara 
b. Implementasi Halaman Utama Pada 
Butik Munja Griya Busana Jepara 
 
Gambar. Layout Halaman Utama 
Pada Butik Munja Griya Busana 
Jepara   
c. Detail Order Pada Butik Munja Griya 
Busana Jepara 
Gambar. Layout Detail Order Pada 
Butik Munja Griya Busana Jepara 
 
d. Daftar Pesanan Konsumen Pada Butik 
Munja Griya Busana Jepara 
Gambar. Layout Daftar Pesanan 
Konsumen Pada Butik Munja Griya 
Busana Jepara 
e. Complete Order Pada Butik Munja 
Griya Busana Jepara 
 
Gambar. Layout Complete Order 
Pada Butik Munja Griya Busana 
Jepara 
 
6. KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil penelitian dan 
analisa yang telah dilakukan oleh 
penulis, penjelasan Laporan Tugas 
Akhir telah diuraikan pada bab 
sebelumnya mengenai “Sistem 
Informasi Penjualan Online Hijab Wear 
Pada Butik Munja Griya Busana Jepara 
merupakan sistem yang digunakan 
untuk mengelola dan mengolah data 
secara terpusat guna mendapatkan 
informasi data pemesanan, 
pmbayaran, dan pengiriman maupun 
laporan pemesanan, laporan 
pembayaran dan laporan pengiriman 
dalam periode tertentu secara akurat 
dan tepat waktu serta relevan dengan 
kebutuhan sistem”.  
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